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ABSTRAK 
 
Nurika Saputri Handayani, (2018): Pengaruh Mengikuti Kegiatan 
Ekstrakurikuler Baca Alquran 
terhadap Kemampuan Membaca 
Alquran Siswa di Sekolah Menengah 
Atas Negeri 2 Tambang Kabupaten 
Kampar. 
 
Penelitian ini dilatar belakangi oleh kemampuan seseorang dalam 
membaca Alquran tidak hanya diukur oleh pengenalan akan huruf hijayah dan 
cara pengucapannya. Tetapi oleh ketepatan membaca Alquran dan keindahan 
bacaan sesuai dengan ilmu qiro’ah dan ilmu tajwid. Maka kegiatan ekstrakulikuler 
baca Alquran tidak dapat terpisahkan dari upaya belajar dan meningkatkan 
kemampuan membaca Alquran dengan baik dan benar. Dengan latar belakang 
tersebut penulis tertarik untuk mengkaji masalah ini lebih dalam. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya Pengaruh pengaruh kegiatan 
ekstrakurikuler baca Alquran terhadap kemampuan baca Alquran. Subjek dalam 
penelitian ini adalah siswa kelas X dan kelas XI yang mengikuti kegiatan 
ekstrakurikuler baca Alquran dan objek penelitian ini adalah kemampuan baca 
Alquran siswa dalam Pendidikan Agama Islam. Populasi dalam penelitian ini 
adalah seluruh siswa yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Teknik 
pengumpulan data dalam penelitian ini adalah Angket, Tes dan Dokumentasi. 
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adaliah Uji Test-T,untuk 
mengetahui Pengaruh pengaruh kegiatan ekstrakurikuler baca Alquran terhadap 
kemampuan baca Alquran. Berdasarkan angket tentang kegiatan ekstrakurikuler 
siswa maka dapat diketahui nilai akhirnya adalah 92,34% berada pada rentang 
persentase 80 – 100% dengan kategori Sangat Tinggi. Kemudian Berdasarkan 
hasil tes kemampuan membaca alAlquran siswa melalui SPSS 16  dapat dilihat 
nilai Tes “t” 7,546 dengan df 35 = 1,689 (5%) dan 2,437 (1%).  Maka 1,689 < 
7,546 > 2,437. Dengan demikian Ha diterima dan H0 ditolak. Kesimpulan : 
berdasarkan analisis data di peroleh bahwa terdapat pengaruh ekstrakurikuler baca 
Alquran terhadap kemampuan baca Alquran di SMA Negeri 2 Tambang. 
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ABSTRACT 
Nurika Saputri Handayani, (2018): The Effect of Joining Reciting Quran of 
Extracurricular Activity toward Student 
Reciting Quran Ability at State Senior 
High School 2 Tambang, Kampar 
Regency 
This research was instigated by someone’s ability in reciting Quran that 
was not only measured by the introduction of hijaiyah letters and the way of 
pronunciation, but also its accuracy and beauty in reciting Quran that should be 
appropriated with science of qiroah and tajwid.  So, reciting Quran of 
extracurricular activity could not be separated with learning and increasing 
reciting Quran ability well and correctly.  By this background, the researcher was 
interested to study this problem deeper.  This research aimed at knowing whether 
there was or not the effect of joining reciting Quran of extracurricular activity 
toward reciting Quran ability.  The subjects of this research were the tenth and 
eleventh grade students joining reciting Quran of extracurricular activity at State 
Senior High School 2 Tambang, Kampar Regency, and the object was student 
reciting Quran ability on Islamic Education subject.  All students joining reciting 
Quran of extracurricular activity were the population of this research.  
Questionnaire, test, and documentation were the techniques of collecting the data.  
The technique of analyzing the data was t-test to know the effect of joining 
reciting Quran of extracurricular activity toward reciting Quran ability. Based on 
the questionnaire of student extracurricular activity, it could be known that the 
final score was 92.34%, and it was on the percentage range of 80-100% that was 
on very high category.  Based on the test of student reciting Quran ability that 
SPSS 16 was used, it could be known that t test score was 7.546 and df 35 was 
1.689 (5%) and 2.437 (1%).  So, 1.689 < 7.546 >2.437.  Thus, Ha was accepted 
and H0 was rejected.  Based on the data analysis, it could be concluded that there 
was effect of joining reciting Quran of extracurricular activity toward reciting 
Quran ability at State Senior High School 2 Tambang, Kampar Regency. 
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 ملخص
تأثير المشاركة على نشاط لمنهجيات قراءة القرآن فى  :)2018، (نوريكا سافوتري هندياني
القدرة على القراءة لدى التلاميذ فى المدرسة العالية 
 تامبانج 8العامة الحكومية 
لا تعتمد على معرفة الحروف  خلفية ىذا البحث أن قدرة التلاميذ على قراءة القرآن
الذجائية وكيفية نطقها بل الدناسبة بمحسنات قراءة القرآن بالاعتماد على علم القراءة وعلم التجويد. 
فهذا النشاط لا يمكن فصلو من عملية التعلم وترقية القدرة على القراءة. وبتلك الخلفية تتجذب بها 
إلى معرفة وجود تأثير الدشاركة على نشاط ىذا البحث يهدف  الباحثة للقيام بهذا البحث.
لدنهجيات قراءة القرآن فى القدرة على القراءة لدى التلاميذ أم لا. وفرد ىذا البحث تلاميذ الصف 
العاشر والصف الحادى عشر الذى اشتركوا نشاط لدنهجيات قراءة القرآن. وموضوع ىذا البحث 
لتلاميذ الذين اشتركوا نشاط اللمنهجيات. وأسلوب القدرة على قراءة القرآن. ولرتمع البحث جميع ا
، معدل العينة الأولى، البيانt-set جمع البيانات استبانة واختبار ووثيقة. وأسلوب تحليل البيانات 
تنوع العينة ، للعينة الثانية، الإنحراف الجامد، الإنحراف الجامد للعينة الأولى، معدل العينة الثانية
بناء على نتيجة الاستبانة أن نشاط لدنهجيات  الارتباط بين العينتين،الثانيةتنوع العينة ، الأولى
% بدرجة مرتفعة جدا، 880-83% حيث أن ىذه النتيجة وقعت بين فسحة 92،34التلاميذ 
 43180 = 32 fdبمقدار  399،3 10 SSPSونتيجة اختبار قراءة القرآن بالتحليل الإحصائي 
. ولذا أن الفرضية البديلة 22983>39983<43180وبعبارة أخرى  )50( 22983 )53(
مقبولة والفرضية الصفرية مردودة أى وجود تأثير الدشاركة على نشاط لدنهجيات قراءة القرآن فى 
 .القدرة على القراءة لدى التلاميذ
 القدرة على قراءة القرآن، لمنهجيات قراءة القرآنالكلمات الرئيسية : 
 
